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И. П. Корнеева
КАКАЯ СЕМЬЯ НУЖНА РОССИИ?
В условиях современного российского общества наблюдается процесс 
трансформации семьи как социального института, указывающий на измене­
ние значения семьи для жизни личности. Данный процесс выражается в бы­
стром росте доли детей, рожденных вне брака, разделении практики роди­
тельства и супружества, проявляющемся в широком распространении не­
полных, прежде всего материнских, семей, в увеличении числа супружеских 
пар, отказывающихся иметь хотя бы одного ребенка. В то же время указан­
ный процесс обнаруживает существование новых многообразных форм бра­
ка и семьи, известных ранее лишь по своему описанию в западной литерату­
ре. Это гостевой брак, брак выходного дня, открытый брак, предполагающий 
свободу сексуальных отношений, семья с наемными воспитателями. К но­
вым формам брака относится также гражданский брак, ставший нормой для 
россиян всех возрастов. Претерпевают изменения и стили супружеских от­
ношений. Супруги объединяют свои жизненные планы с помощью семьи 
или существуют автономно или параллельно. В жизни современной семьи 
все большее значение приобретают договорные отношения. Пылкие любов­
ные чувства и страсти отходят на второй план.
Трансформация семьи означает также новые воспитательные стратегии 
в отношении детей. Последние предполагают равенство родителей в обще­
нии с детьми, поощрение споров между родителями и детьми (что приводит 
к формированию ребенком собственной автономности), эгалитарное распре­
деление родительских ролей в семье (и в плане принятия решений, и в плане 
занятия детьми), уменьшение роли наказаний и все более расширяющуюся 
перспективу поощрений. Новые воспитательные стратегии ориентируют на 
привитие ребенку таких качеств, как самостоятельность и независимость, ак­
тивность и целеустремленность, стремление к успеху. Социологические 
данные показывают, что россияне, чья социализация носила более демокра­
тический характер и чьи родители стремились привить своим детям совре­
менную систему ценностей, гораздо легче адаптируются к сегодняшней 
жизни [см.: 3, 73].
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Несмотря на увеличение многообразия форм и стилей жизни семьи, 
ее статус в качестве важнейшего социального института для общества остал­
ся прежним. Семья по-прежнему является необходимым условием обеспече­
ния стабильного существования человека, его морального и психологическо­
го здоровья, материального статуса, удовлетворения его сексуальной по­
требности, его биологического воспроизводства, воспитания потомства. Ис­
тория советской России доказала, что, несмотря на эксперименты в области 
семейных отношений в 20 -  30-е гг. прошлого века, семья как социальный 
институт сохранилась.
Сегодня в целях упорядочения прав и обязанностей членов семьи в 
России действует ряд государственных и международных законов, важней­
шие из которых -  Семейный кодекс Российской Федерации, Конвенция ООН 
о правах ребенка и др. Значение семьи для общества доказывается заботой о 
ней со стороны государства. Семья поддерживается экономически материн­
скими, детскими пособиями, налоговыми льготами и т.д.
В многообразии форм современной российской семьи сегодня восста­
новлена еще одна -  традиционная для русского общества и существовавшая 
веками -  православная. Уничтоженная в годы атеизма, она во многих своих 
чертах поддерживалась в советской семье. Происходящий в России процесс 
сакрализации, не отменяющий ее секуляризации, вызвал обращение к рели­
гии в личной, семейной жизни человека. Остановимся поэтому на характе­
ристике традиционной семьи.
Основы жизни православной семьи заложены догматикой Ветхого и 
Нового Заветов: указании на сотворение Богом мужчины и женщины, седь­
мой и десятой заповедях Декалога, повелениях Бога людям, живущим в бра­
ке, Нагорной проповеди Христа и т.д. В соответствии с ней определены осо­
бенности отношений членов семьи. Эти отношения проявляются в любви и 
самопожертвовании, верности, честности, терпении, бережной заботе друг о 
друге. Согласно Иоанну Златоусту, семья -  малая Церковь, в которой муж 
является Христом. Муж -  глава семьи. Православная семья -  семья патриар­
хальная. На мужа возлагается ответственность за моральное и материальное 
благополучие семьи. Жена помогает мужу во всем и является хранительни­
цей домашнего очага: ведет хозяйство, занимается воспитанием детей. «Цер­
ковь... усматривает назначение женщины не в простом подражании мужчи­
не и не в соревновании с ним, а в развитии всех дарованных ей от Господа 
способностей, в том числе присущих только ее естеству», - уточняет назна­
чение женщины РПЦ [5, 250].
Рождение ребенка признано православием величайшим даром Божиим. 
Церковь призывает родителей благодарить Бога за рождение детей и воспи­
тывать их в христианском духе. Такое воспитание должно быть основано на 
послушании, строгости, применении наказаний. Дети обязаны относиться к 
родителям с любовью и почтением. В воспитании родители подают детям 
пример достойного поведения. Совместно с детьми они возрастают в духов­
ном совершенствовании и познании Бога.
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О значении семейного воспитания и о его, с точки зрения РПЦ, дефор­
мации в современном обществе в Социальной концепции РПЦ о браке и се­
мье сказано следующее: «Именно в семье, как в школе благочестия, форми­
руется и крепнет правильное отношение к ближним, а значит, и к своему на­
роду, к обществу в целом. Живая преемственность поколений, начинаясь в 
семье, обретает свое продолжение в любви к предкам и отечеству, в чувстве 
сопричастности к истории. Поэтому столь опасно разрушение традиционных 
связей родителей с детьми, которому, к сожалению, во многом способствует 
уклад жизни современного общества. Принижение социальной значимости 
материнства и отцовства сравнительно с успехами мужчин и женщин в про­
фессиональной области приводит к тому, что дети начинают восприниматься 
как ненужная обуза; оно также способствует отчуждению и развитию анта­
гонизма между поколениями» [5,262].
В целях упрочения семьи РПЦ признает разводы в исключительных 
случаях, отвергает аборты, суррогатное материнство, использование донор­
ского материала в искусственном оплодотворении, настаивает на девствен­
ности венчающихся и сохранении целомудрия в браке. Душою и телом суп­
руги создают единый организм, духовно сливаются,
Сегодня, расширяя возможности поиска партнера по венчанию, пра­
вославные, желающие создать семью, могут обратиться за помощью в Ин­
тернет, где для них размещены специальные сайты знакомств. Последние 
образованы по принципу религиозной принадлежности и соответствующих 
моральных норм.
Оценивая перспективы развития российской семьи, исследователи да­
ют различные, порою противоположные оценки ее традиционной и совре­
менным формам. Одни авторы призывают полностью восстановить традици­
онный семейный уклад, «столетия доказывавший свою эффективность в 
обеспечении конструктивной стабильности общества в изменяющихся куль­
турно-исторических условиях» [2, 29]. Процесс трансформации семьи они 
связывают с разрушением ее традиционной формы, причину этого усматри­
вают в искоренении религии в советском обществе.
Другие, напротив, видят будущее семьи в ее различных современных 
формах. Осипова О.С., например, отмечает: «Современность пронизана тен­
денциями плюрализма и толерантности, разнообразия идеалов и стилей жиз­
ни, что предполагает множество вариантов организации человеком своих 
социальных связей, в том числе и более широкий выбор брачного состояния 
-  от холостого до разных форм семейных отношений. Будущее, несомненно, 
создаст и санкционирует реальный, а не вынужденный плюрализм этических 
подходов, учитывающий разнообразие психологических и мировоззренче­
ских позиций людей...» [4, 32-33]. Сегодня мы свидетели того, как заклады­
ваются основы, формируются новые нормы взаимоотношений семьи буду­
щего.
Но может ли новая семья соединиться с православной традицией? И 
нужно ли это России?
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Ответы на эти вопросы могут быть использованы при создании новой 
идеологии семьи, потребность в которой очень велика в нашем государстве. 
С помощью нее возможно было бы, используя области образования, воспи­
тания, искусства, средства массовой информации, общественное мнение и 
общественные организации, культивировать семью как непреходящую жиз­
ненную ценность, эффективно подготавливать молодое поколение к буду­
щей семейной жизни,
Думается, что такая идеология могла бы быть создана на основе пра­
вославной традиции. Само таинство традиционного брака таково, что если 
представить, как через много лет внуки и правнуки, обращаясь к семейному 
архиву, находят старый альбом с фотографиями, то счастливые лица их пра­
бабушек и прадедушек, бабушек и дедушек на свадебных снимках служат 
для них предметом гордости и примером прочности душевных отношений. 
История рода должна стать частью истории семьи каждого человека. Воспо­
минания о радостях и невзгодах, пережитых совместно твоими предками, 
должны давать тебе наставления к жизни. В идеологию семьи следовало бы 
включить те человеческие качества, что объединяли супругов в традицион­
ной семье. Это взаимные обязанности, терпение, забота, помощь, поддержка, 
верность.
Духовно-нравственный идеал отца, ответственного за судьбу своей се­
мьи, - это тот положительный образ, который мог бы быть использован для 
конструирования социальной роли мужчины-семьянина. Высокое социаль­
ное значение материнства и отцовства, признаваемое православием, следо­
вало бы сохранить на уровне новой идеологии. Чувство ответственности от­
ца, матери за воспитание своих детей должно было бы составить основу фе­
номена родительства. В идеологию семьи следовало бы также включить пра­
вильное понимание половых отношений, включая практику воздержания.
Факты сегодняшней жизни показывают массовое неуважение молоде­
жи к старшим поколениям, ее потребительское отношение к родителям. В 
область семейного воспитания необходимо было бы включить норму уваже­
ния родителей, рассматриваемую в контексте взаимоотношений поколений 
(уважения и помощи старшим, старикам).
Вместе с тем идеология семьи должна была бы представить семью как 
оптимальную среду для социализации и самовыражения личности, в которой 
терпение, забота, помощь, поддержка друг друга соединились бы с готовно­
стью к компромиссам и уступкам в осознании своих семейных обязанностей. 
Учитывая реалии сегодняшнего дня, следовало бы принять разнообразные 
формы семьи и воспитания в ней личности, ориентированной на жизненный 
успех.
Идеология должна была бы также различать среди успешных людей 
семейных, холостяков и незамужних. В советское время известный этик 
С.Ф. Анисимов отмечал, что «мы тем выше оцениваем доброе деяние, чем 
труднее было совершить его человеку... по внешним обстоятельствам» [1,
31
62]. Успех, к которому человек приложил больше усилий, заслуживает и 
большего признания.
Надо думать еще над теми соображениями, какими следует руково­
дствоваться при создании идеологии семьи, но вышеизложенные не вызы­
вают у автора сомнений.
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В.Н. Лыкова
ТРАДИЦИИ ПРАВОСЛАВНОЙ СЕМЬИ И ПРИМЕРЫ БЛАГОЧИННОГО 
СЛУЖЕНИЯ В НИКОЛЬСКОЙ ЦЕРКВИ С. ПАНИКОВЕЦ
В дореволюционной России институт семьи и брака воспринимался 
большей частью общества, прежде всего, как божественное установление, и 
вплоть до 1917 года область семейных взаимоотношений находилась всеце­
ло в сфере влияния Православной Церкви. Изучение исторического прошло­
го села Паниковец Елецкого района доказывает: традиции православной се­
мьи играли огромную роль в формировании человека как патриота и граж­
данина своей Родины, хранителя духовно-нравственных ценностей, носите­
ля веры и благочестия. Зачастую примером добрых семейных взаимоотно­
шений и благотворительности служили семьи попечителей церковного 
строительства и священников.
До 1776 года Паниковец был деревней и его жители относились к при­
ходу «Козмодамианской церкви села Крутого». В 1769 году «по просьбе 
майора Сергия Семеновича Александрова» и с благословления «преосвя­
щенного Тихона И, начата постройкою каменная церковь во имя Святителя 
Христова Николая» [1]. В 1776 г. она была построена и освящена, но не в 
виде особой приходской церкви, а как относящаяся к приходу села Крутое. И 
таковой она оставалась вплоть до 1804 года.
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